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por el alma de la señora 
Doña Manuela Echeto tvlange 
VIUDA DE BARA 
Que falleció cristianamente en Zaragoza el día 9 Enero 1932 
R. I. P. 
Sus apenados: hijos, hijos políticos, hermanos, hermana política, nietos, sobrinos y demás fami-
lia, al recordar a sus amigos y relacionados tan triste fecha, les suplican una oración y la asistencia a 
alguna de las Misas que en sufragio de su alma se celebrarán en la forma siguiente: 
Todas las Misas que el lunes, día 9, se celebren en la Iglesia de San Vi :ente y en la Capilla del 
Santo Cristo de los Milagros, de la Catedral, y las de ocho y ocho y media en el Altar de la Virgen del 
Carmen. de la Iglesia Parroquial de San Pedro. 
HUESCA, 8 DE ENERO DE 1933. 
Año 11 Huesca - Domingo, 8 de Enero de 1933 Núm. 170 
Comentarios de Pascua y de pasa-
da la Pascua se han hecho y se si-
guen haciendo para todos los gustos 
en torno a las realidades políticas del 
momento. Muchos de estos entrete-
nimientos sin transcendencia, tienen 
por base un rumor, un inocente «se 
dice» que en más de una ocasión es 
una «noticia sonda», un « globo con 
paracaídas» o un bulo lanzado como 
quien no quiere y a manera de «saca-
corchos». Entretenimientos que no 
pocas veces, bajo su aparente cando-
rosidad,ocultan miga en abundancia y 
segundas y aun terceras intenciones. 
Claro es que el pueblo va haciéndo-
se a esta clase de juegos y, frecuente-
mente, ya no se presta al juego. Se 
encoge de hombros y sigue su mar-
cha. 
Durante estas vacaciones de Pes 
cua hemos escuchado y hemos leído 
discursos pronunciados en distintas 
poblaciones por los hombres más re-
presentativos de los partidos que se 
hallan con el belón encendido o con 
belón apagado en lo alto del gran 
candelero de la política nacional. Dis-
cursos de pro y discursos de oposi-
ción sistemática y cerril. De afirma-
ciones rotundas y de contumaces de-
rrotismos unos. De evidencias y pal-
pables realidades transformadoras 
otros. De pesimismo tendencioso 
aquéllos, de aliento, de estimulo y de 
pleno optimismo los que tienen una 
base y un fondo de sinceridad inne-
gables. Cada discurseador hace su 
política y por su política. Unos bus-
cando el efecto en la falsedad, que 
fáciiinente prende en la masa por 
ellos congregada. Otros sembrando 
verdades que no a todos gustan ni a 
todos satisfacen porque todavía hay 
gentes que cerrando sus ojos preten-
den mantener a oscuras a los demás. 
A los predispuestos, sobre todo. 
La gran masa, la no engañada con 
virulencias temperamentales de fana-
tismos hipnotizantes, va viendo claro 
en los juegos de palabras de algunos 
oradores, Comprende intenciones y 
se da cuenta de los trazados absurdos 
que le muestran los más nebulosos 
trayectoristas de la política al uso 
que muchos han convertido en poli-
tica del abuso. Del abuso de la torpe 
intención y alucinante, nada más que 
alucinante trayectoria. 
Caminos de derecha cerril y al-
deana. Caminos de izquierda des-
articulada, estridente, sin base de rea-
lidad ni fundamento de posibilidad 
racional, serena y ecuánime. De estos 
oradores, sólo en apariencia antagó- 
nicos, irrealmente antípodas, se man-
tienen y sostienen los desequilibrios 
políticos y sociales. Cada uno desde 
su lado, desde su caverna (para mejor 
unirlos en su primitivismo y en su in- 
tención), procuran y se esfuerzan por 
hacer la pascua a cuanto no les per- 
mite celebrar a su gusto su pascua, la 
que siendo de pocos no es pascua de 
los más. 
Estos, aquéllos y los de más allá, 
miran más a sus conveniencias de mo-
mento que a las realidades transcen-
dentes. Las que son realidades de mo-
mentos de ayer, de hoy de y mañana. 
Miran y procuran, en combate de ri-
validades, de odios y rencores que la 
mira personal ahonda, arrimar el as-
cua a la sardina de un grupo, de una 
partida o de un partido. Y cada día, 
cada hora aparecen todos más parti-
dos, menos compactos, menos horno-
geneos, es decir, más divididos, más 
disgregados en M.13 ostensibles y 
apreciables y funestos apartamientos. 
Y el enemigo de derecha y el enemigo 
de izquierda destemplada a fuerza de 
ser inadaptable, se une y se aprieta, 
busca contactos y coincidencias de 
finalidad y va formando un frente ea-
valentonado y amenazador. 
Y nosotros, los sostenedores del 
nuevo régimen, seguimos lanzando 
discursos de oposición personal; de 
partidismo pequeño, de divisionismo 
más pequeño todavía. Discursos que no 
tienen más que un fondo: el procurar 
qne el sentado en el banco se aparte, 
se levante o se caiga para sentarnos 
nosotros y esperar a que los otros nos 
hagan levantar, nos aparten o nos ha-
gan caer. 
Y entre tanto, entre tanto estamos 
obcecados en estos juegos de cole-
giales, de pasioncilias, de pequeñísi-
mas ambiciones y de grandes vanida-
des, sigue el enemigo laborando, lan-
zando bulos, manteniendo la propa-
gación de rumores, sembrando, con 
Pascua y para mejor hacer la pascua, 
la incertidumbre y la zozobra en los 
cerebros de espíritus timoratos, enco-
gidos y esencialmente aldeanos. Y así  
un día y otro día ellos. Y así un día y 
otro día nosotros... 
Y el pueblo, el que ve y oye, el que 
observa y calla, el que siente y pade-
ce, el que trabaja y anhela paz, tran-
quilidad, garantía del derecho de cada 
cual y segteidad personal, sin acudir 
a esos discursos, sin hacer caso de 
palabrerías en desuso y advirtiendo 
con sus ostensibles indiferencias y 
apartamientos la necesidad de una vi-
rada brusca en la marcha, de una rec-
tificación en el procedimiento que sea 
más realidad que promesa, más posi-
bilidad que sueño de sofismas o de 
utopías oratorias. Menos palabras y 
más hechos. Y es necesario saber 
que estamos en momentos de hacer y 
de no dejar que por nuestra culpa nos 
deshagan. 
Seúl Gazo Borruel. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: floras de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a les 18. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS.—Se reunió el Consejo de 
ministros, pres dido por el señor Le-
brún. 
Se dió cuenta del incendio de 
«L'Atlantique» y fué ordenado que el 
ministro de Justicia determine las di-
ligencias que han de practicarse, de 
acuerdo con las normas de los técni-
cos, para exigir responsabilidades por 
la catástrofe 
Asociación General de Dependientes 
PRO CULTURA 
Hoy, a las once y media de la ma-
ñana, y en el domicilio social de la 
Asociación (bajos del Círculo Osce -
se) dará una conferencia, disertando 
sobre el tema «latoxicaciones produ-
cidas por el tabaco, alcohol, morfina 
y cocaína», el joven y culto doctor en 
Medicina don José María Cardús 
Llanas. 
El acto será público. 
La Directiva. 
EN EL ODEON 
Un espectáculo que 
merece verse 
Anoche se presentó al público os-
cense un espectáculo muy notable, 
integrado por artistas todos de gran 
valía. 
Lecuona y su orquesta típica cuba-
na constituyen uno de los números de 
este género mejores de los que han 
desfilado por esta ciudad. «Pilar«, la 
bellísima -estrella de bailes españoles, 
forma parte de este conjunto artísti-
co, que ayer cosechó merecidas ova-
ciones del público muy numeroso que 
acudió al Odeón. 
La hora, ya de madrugada, en que 
ha terminado el espectáculo, nos im- 
pide re,eñar con la amplitud mereci-
da la presentacion de este gran con-
junto artístico. 
El público debe asistir hoy al 
Odeón, en la seguridad de que saldrá 
satisfechisimo del espectáculo. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicitados. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
DEL VIVIR Y VER 
Comentarios sin transcendencia 
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Para el mejoramiento de la 
producción del trigo 
A medida que la población crece 
aumenta la necesidad de buscar 
ocupación y en el campo esta ne-
cesidad se ha traducido en un 
afán de roturarlo todo, bueno y 
malo, para dedicarlo al cultivo de 
cereales, sin detenerse mucho a 
ver si el trabajo y aún el capital 
empleados encontrabtan remune-
ración. 
Ya se ve en la actualidad que, 
aún con cultivo deficiente, en cuan 
to los años son de buena produc-
ción sobran cereales en España, 
muy especialmente trigo, que no 
podemos exportar, porque se pro-
duce a un preció elevado con rela-
ción a otros países productores: 
Este año hay un sobrante grande 
de trigo que perturba los merca-
dos, haciendo intervenir al Go-
bierno para que los precios no 
bajen más de lo que cuesta el 
producirlo y quede alguna ganan-
cia. 
Se escribe muchas veces en dia-
rios y revistas de las tierras incul-
tas que hay en España, y excep-
ción de algún caso aislado y por 
lo que se refiere a la región cas-
tellana, que más conocemos, es 
de lamentar que se escriba con 
tan_ poco fundamento. Los cultiva-
dores y la economía nacional ga-
narían mucho si se dejase de la-
brar un tanto por ciento muy cre-
cido de la superficie hoy dedicada 
a los cereales y leguminosas en se-
cano, Se evitaría que el agricul-
lor y el obrero tengan que desarro-
llar un trabajo excesivo para lo-
Irar menor cosecha que llevando 
sólo lo bueno, si fuera bien aten-
dido. Las tierras impropias para 
cereales pueden servir para algu-
na especie forestal, y si no, siem-
pre darán algún pasto, con el que 
no tener que importar carne, y 
lograríamos más estiércol, que tan-
to falta, haciendo explotaciones 
más armónicas.. 
En las numerosas consultas que 
se nos han hecho para mejorar 
las producciones de tierras franca-
mente malas, sin fondo, no he-
mos podido aconsejar sino que se 
dediquen a otra cosa, porque, co-
mo a ellos les sucede, tampoco sa-
bemos hacer milagros. 
Hay que ir deshaciendo un po-
co el afán del trigo y cultivar 
más forrajeras en muchas tierras 
del secano, que se prestan muy 
bien, en la seguridad de que, trans-
formadas por el ganado en la mis-
ma explotación, dejan mucho más 
beneficio que aquel cereal. 
Como para mejorar la explota-
ción del campo queda mucho por 
hacer y los trabajos hay que lle-
varles en cada región para tener 
en cuenta las condiciones de cli- 
ma y suelo, iniciamos hace ya al-
gunos años lo que creímos indis- 
pensable para la provincia de Avi- 
la, creando campos agropecuarios, 
viveros en los sitios que necesita- 
ban reponer el viñedo, frutales, et- 
cétera, almazaras para lograr acei 
bes selectos, etc., y los resultados 
han respondido muy bien al es-
fuerzo hecho. En el presente ar-
tículo nos vamos a ocupar de lo 
conseguido para los cereales y,. 
más concretamente para e. trigo. 
La orientación seguida desde el 
primer momento en el problema 
del secano apuntó a las dos ex-
tremos siguientes, 1.Q, mejorar el 
sistema del cultivo; 2.º, mejorar 
la semilla. 
Partiendo de la semilla del país 
el candeal castellano, tan estimado, 
dedicamos parcelas amplias, de 
una hectárea, a comparar las co-
sechas Yel coste de producción si-
guiendo distinto sistema de culti-
var, y muy especialmente nos fija-
mos en el seguido en el país, con 
surco y en labor plana, con má-
quina, 'en líneas dobles o pareadas, 
y en todas las experiencias la siem 
bra con máquina superó en co-
secha y en economía. En la se-
rie de experiencias logramos datos-
muy elocuentes en detalles ya de fer 
tilización, dar o no labores de gra-
da en el verano, etc., que nos han 
ido conduciendo al plan definitivo. 
que vamos extendiendo entre los 
agricultores, con la seguridad que 
da la continuidad de los ensayos en 
varios años. Estos sistemas los va-
mos extendiendo, llevándolos nos-
otros mismos a las fincas del agri-
cultor para que compare los re-
sultados en alguna parcela amplia, 
cultivada por mitad cada uno..  
Como los datos correspondientes 
al campo agropecuario los hemos 
publicado ya en parte en artículos 
y folletos, consignaremos los re-
sultados obtenidos en finca par-
ticular del agricultor de Avila don 
Pedro Gómez, persona muy co-
nocida en la población. 
Se tomó para el ensayo una par 
cela de 240 áreas, que se divi-
dió por mitad, sembrando el due-
ño, con el esmero que siempre 
lo hace, 120 áreas en surco, y nos-
otros igual cantidad, con máqui-
na, en líneas pareadas, no es-
tando estercolada del mismo año 
la parcela y sí del anterior, echan-
do nosotros en total de abano: 
Superfosfato de cal, 250 kilos. 
Sulfato de amoniaco, 80 kilos. 
Sulfato de potasa. 60 kilos. 
El resultado obtenido fué el si-
guiente: 
Parcelo en. surco 
Producción de trigo, 34• fanegas, 
a 20 pesetas, 680 pesetas. 
Gastos comparables 
Semilla, 2,25 fanegas de trigo, 
a 20 pesetas, 45 pesetas. 
Siembra, dos jornales de yunta 
y gañán, a 12 pesetas, 24 pesetas. 
Dos ariques, a 1,50, jornales de 
yunta a 12 pesetas, 36 pesetas. 
Total, 105 pesetas. 
Diferencia, 575 pesetas. 
Parcela con máquina 
Producción de trigo, 44 fanegas, 
a 20 pesetas, 880 pesetas. 
Gastos comparables 
Semilla, 1,75 fanegas de trigo, 
a 20 pesetas, 35 pesetas. 
Siembra, 0,75 jornales de yunta, 
a 12 pesetas. 9 pesetas.  
.Abonos, 80 pesetas. 
Dos ariques (suponiendo con 
yunta), 36 pesetas. 
Amortización máquina y aumen- 
to en trilla, etc., 17 pesetas. 
Total, 177 pesetas. 
Diferencia, 703 pesetas. 
Quedó, pues, un mayor beneficio 
a nuestro favor de 128 pesetas en 
las 120 áreas, resultando por hec-
tárea 106 pesetas más. Como en 
los gastos no hemos considerado 
más que los que difieren y no 
los totales, las diferencias consig-
nadas no son beneficios, sino so-
lamente un dato, para comparar en 
tre los dos sistemas. La semilla 
empleada fué la misma: el can-
deal del país y el resultado se de-
be, pues, sólo al sistema de culti-
var. Si el barbecho que estaba ya 
preparado igual, le hubiésemos 
preparado nosotros, la diferencia 
habría sido mayor, porque le ha-
cemos con más economía y mejor. 
Selección de semillas.----Hemos 
tenido en estudio 25 variedades de 
trigos, de los que pudieran ser 
adecuados a nuestra zona, sirvién-
donos para ello del Campo agro-
pecuario establecido en Avila.. 
Se han cultivado, al comparar-
los, en idénticas condiciones, para 
separar los que resultaban más 
favorables no solamente en pro-
ducción, sino en resistencias, rus-
ticidad, momento de maduración, 
etcétera, y sólo indicaremos • que 
para los secanos el que sumó el 
mayor número de condiciones fa, 
olio gran éxito mundial!!!! 
Bombas 
de Montecarlo 








I Protagonista de «Ronny» 
KATE von NAGY 
vorables fué el , Enano Jaén», que 
ya liemos extendido por varios si-
tias de la provincia, y estamos re-
cibiendo los resultados comparati-
vos, acusándonos en general mayo-
res producciones que el candeal, 
en idéntiCas condiciones de culti-
vo. Aunque los hay más favora-
bles, citaremos el ensayo hecho 
por el Culto agricultor de Madrigal 
don Mauro Rpresa. 
Resultados.—Con el candeal del 
país ha logrado este año 15 fa-
negas por cada una sembrada, y 
con el «Enano Jaén» 22. Como 
por hectárea siembran dos fane-
gas, resulta: 
Producción por hectárea 
Candeal del país, 30 fanegas, 
a 20 pesetas, 600 pesetas. 
«Enano Jaén», 44 fanegas, a 20' 
pesetas, 880 pesetas. 	• 
Aumento por hectárea, debido a 
la variedad de trigo, 280 pesetas. 
Con otras variedades, para te-
rrenos más frescos, se han logrado 
aún mayores ventajas. Entre otros 
agricultores de la provincia, pode-
mos citar a don 'Francisco Ramí-
rez, de Villafranca, y don Angel, 
González, de Gutierre Muñoz, que 
alcanzaron mayores diferencias. 
Nosotros hemos armonizado el 
cultivo y la semilla en el Campo 
de Avila; y si el primer año (1927) 
logramos cosechas de trigo de 
22,35 quintales métricos por hec-
tárea, que, al precio de 46 pesetas, 
valen 1.028 pesetas, y además can 
casi el mismo gasto por superficie 
que en el sistema corriente en el 
país, este año hemos llegado a la 
fantástica cifra de 32,40 quintales 
por hectárea (72 fanegas, de una 
y media sembradas en la hectárea) 
que al mismo precio, valen 1.490 
pesetas, cifra ya que, teniendo en 
cuenta el gasto corriente, permite 
pagar todo bien. 
Veamos el resultado económico 
del cultivo 'en la hectárea: 
Gastos 
Alzar con vertedera, tres jor-
nales de yunta y gañán, a 12,50 
pesetas, 37,50 pesetas. 
Tres labores de cultivador a un 
jornal de yunta y gañán, 37,50 
pesetas. 
Siembra con máquina y echar 
abono, un jornal de yunta y ga-
ñán, (con 0,70 jornal se hace 
bien), 12,50 pesetas. 
Semilla 67 kilos de trigo, a 46 
pesetas quintal, 30,85 pesetas. 
Dos labores de cultivador en ve-
rano, 25,00 pesetas. 
250 kilos de superfosfato de cal. 
a 16 pesetas, 40,00 pesetas. 
80 kilos de sulfato de amoníaco, 
a 34 pesetas, 27,20 Pesetas. 
70 kilos de cloruro potásico, a 
32 pesetas, 22,40 pesetas. 
Tres ariques con caballo y ga-
ñán. tres jornales, a 9,50 pesetas, 
28,50 pesetas. 
Escarda, cuatro jornales, a 3,50 
pesetas, 14,00 pesetas. 
Siega, 70,00 pesetas. 
Acarreo, trilla, etc. 70,00 pese-
tas. 
Riesgos, 32,00 pesetas. 
Interés, amortización de máqui-
nas, aperos, etc., 40.00 pesetas. 
Total gastos, 487,45 pesetas. 
      
TEATRO OLIMPIA 1 
HOY, DOMINGO (Tercera de abono): 
ESTRENO de 
 
Empresa SAGE Teatro ODEON Teléfono nútii. 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPEZTACULOS 
   
    
 
Hoy, DOMINGO: 	A las cuatro y media, siete y diez y media 
DESPEDIDA DEL ESPECTÁCULO DE MARAVILLAS 
  
    
¡La película de la simpatía! 
  
       
 
LECUONA y su orquesta típica cubana 
Procedente de los teatros Encanto, de la Habana, y Paramount, 
de los Angeles 
El mejor espectáculo cubano presentado en España hasta la fecha, con 
PILAR "estrella" española del baile y la canción 
Y la superproducción Filmófono, 
Una canción, un beso, una mujer 
 
  
por Gustav Froelich y Marta Eggerth (protagonista de 
«Erase una vez un vals») 
  
 




Bombas de Montecarlo 
por Jean Murat y Kate von Nagy (protagonista de «Ronny») 
  
 
EL MUÑECO (El autómata del amor) 
    
          





30 quintales de 
setas, 127,50 pese 
Total ingresos, 
Diferencia de 
tos, 1.130,45 peset 
Aunque se dediquen 150 pese-
tas a la renta de la tierra, aún 
,queda un margen para repartir 
más a los obreros, tener en cuen-
ta peores calidades de tierras. ele. 
Hay que tener también en cuenta 
•-que esta finca, que se explotaba de 
año y vez, como es corriente, nos 
da de tres a cuatro cosechas segui-
das, aunque ésta fué sobre barbe-
cho, y que ningún año. cultivando 
en estas condiciones, hemos saca-
do cosechas de trigo inferiores a 
los 20 quintales por hectárea. 
Tenemos ya datos de cultivo en 
grande con nuestras normas en 
explotaciones, y, entre otros, doña 
María de la Puente, en finca ex-
tensa en término de El Tiemblo, 
ha logrado un promedio de au-
mento de cinco a seis quintales 
por hectárea. 
De las explotaciones mal le- 
vadas, decimos lo mismo que del 
ganado malo: que colniendo casi lo. 
mismo que el bueno. no produce. 
En las explotaciones corrientes de 
la provincia, con producciones me- 
dias de ocho a nueve quintales 
de trigo por hectárea y gastos,  
que varían muy poco de los nues-
tros, no es posible defenderse. 
En 1927 decíamos, al comenzar 
nuestros trabajos con dinero pro-
porcionado principalmente por la 
Diputación provincial, que con 
100.000 pesetas anuales, durante 
un período de diez años, y algún 
personal técnico más, nos compro-
Tetíamos a aumentar la rique-
za de la provincia de Avila en 
cantidad tal, que rindiese anual-
mente 20 millones de pesetas. Du-
rante cuatro años hemos dispues-
to de mucha menor cantidad, y 
ahora apenas de nada, porque la 
Diputación no tiene dinero. El so-
lo aumento de dos simientes más 
en el trigo representa para la pro-
vincia más de cinco millones de 
pesetas. El viñedo, repuesto con 
absoluta garantía por nuestros vi-
veros. La transformación que ha 
sufrido la industria del aceite, las 
plagas, combatidas, etc., suman ya 
algo respetable. Todo el dinero que 
el Estado dedique a crear riqueza 
es colocarlo a un interés insospe-
chado; y hace falta gastar mucho 
llevando el progreso a las fincas 
mismas del agricultor. 
Francisco de la Peña. 
Ingeniero Agrónomo, Jefe de la 
Sección Agronómica de Avila. 
La Gaceta» publica la siguien-
te disposición: 
41abiéndose recibido en el Insti- 
to 	de Reforma Agraria instancias 
de algunos Ayuntamientos solici-
tando aclaración del párrafo se-
gundo de la base 20 de la ley 
Agraria, toda vez que los esta-
blecimientos entidades de crédito 
que tienen concertadas con Ayun-
tamientos operaciones de présta-
mo hipotecario, interpretando pre-
visoramente, con un criterio res-
trictivo, dicho párrafo, han sus-
pendido esas operaciones y han 
denegado el cumplimiento y obli-
gaciones crediticias ya contratadas. 
lo que ha producido en los Mu-
nicipios afectados un colapso ad-
ministrativo y económico, era ne-
cesaria y urgente una aclaración 
terminante para dar fin a estas 
anormales situaciones. 
No hay ninguna novedad en las 
declaraciones de inalienabilidad e 
inembargabilidad que hace la ba-
se 20; ya nuestra legislación de 
Montes declaró inalienables o ex-
ceptuados de venta los montes ca-
talogados, y la legislación munici-
pal, con todas sus modificaciones 
y rectificaciones, ha mantenido in-
sistentemente el mismo principio 
para todos los bienes municipales 
estableciendo solemnes formalida-
des para la enajenación de estos 
bienes inmuebles. 
Del espíritu y aun de la letra 
de dicho párrafo no se desprende 
lo contrario; sin embargo, para 
evitar toda duda que pueda seguir 
perturbando la marcha adminis-
triva de los Ayuntamientos que 
hayan concertado con entidades 
oficiales o privadas préstamos hi-
potecarios, 
Este ministerio se ha servido 
disponer lo siguiente: 
1.t La prohibición de enajenar 
y gravar los bienes rústicos mu-
nicipales, contenido en el párrafo 
2.Q de la base 20 de la ley Agra-
ria,, se refiere al dominio de dichos 
bienes, tanto de propic6 como co-
munes, quedando únicamente en-
tregados al comercio privado los 
frutos que no sean de aprovecha-
miento vecinal; y, por lo tanto, 
sólo sobre estos frutos no vecina-
les pueden sus dueños establecer 
cargas y gravámenes. 
2.0 Se declara vigente el real 
decreto de 29 de marzo de 1926, 
que ratificó el decreto de 16 de 
junio de 1931, y se elevó a ley, 
el 15 de septiembre del mismo 
año, por no estar en contradición 
con el mencionado párrafo de la 
base 20». 
Cuando Guara tiene capa, 
y Moncayo chipirón, 
buen año para Castilla 
y mejor para Aragón. 
Escabeche de bonito en barra, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
...entre dos casas comerciales sue 
le, generalmente, beneficiarse el 
público, que se aprovecha de la 
lucha de aquellas casas entre ellas. 
En la célebre opereta de freza 
von Bolvary, con música del afa-
mado compositor Robert Stolz, 
,<Una canción, un beso, una mu-
jer»; tiene lugar una enconada 
competencia entre dos editores de 
discos de gramófono y de ésta 
competencia resulta beneficiado el 
público porque no sólo ha de dis-
frutar de la música más inspirada 
que ha compuesto Robert Stolz 
para simular una competencia mu-
sical, sino además porque ello da 
lugar al asunto más simpático y 
más agradable que ha pasado en 
mucho tiempo por las pantallas 
de nuestros cinemas. 
«Una canción. un beso, una mu-
jer», está interpretada por el po-
pular artista Gustav Froelich, en 
compañía de la bellísima Marta 
Eggerth, que hizo su aparición en 
«Erase una vez un vals...» 
Además colabora en el film el 
estupendo actor cómico de «El te-
niente del Amor», Vivor von Hal-
may, que es consierado como uno 
de los actores del cinema más con 
pletos. 
Pero ésto aparte «Una canción, 
un beso, una mujer» es una pelí-
cula perfectamente equilibrada. Na 
da sobra ni nada falta en ella. No 
se hallaría un sólo detalle que 
pudiera suprimiese por innecesa-
rio, Diálogo, canciones, escenas có-
micas, escenas sentimentales; todo 
es esencia y tiene la medida justa. 
Es un todo tan sútil, tan alado y 
tan ingenioso que sorprende que 
hayan podido acumular en un sólo 
film elementos tan valiosos, sobre 
todo siendo este film de proceden-
cia alemana. 
«Una canción, un beso, una mu-
jer», es por todo lo ya dicho una 
de las mejores películas que han 
desfilado por la pantalla y es del 
esperar que logre hoy un éxi-
to rotundo y justísimo en el 
OLIMPIA. 
Ha terminado el paro 
CADIZ.—Los tipógrafos y los lino 
tipistas, a requerimientó del goberna-
dor, accedieron a volver al trabajo. 
Mañana, a mediodía, lo reanudará' 
y podrán reaparecer los periódicos de 
la noche. 
as. 
de trigo. a 46 
pesetas. 
paja,. a 4,25 pe-
tas. 
1.617,90 pesetas. 
ingresos y gas- 
OLIMPIA 
De la competencia... 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORr DO Y LA INSPECCION DEL GOBIERNO) 
Interés que abona 
Libretas de Ahorro a la vista .   4 	por 100 
Libretas de Ahorro diferido 	 4'50 por 100 
Imposiciones a plazo 	  4'20 por 100 
OFICINAS: Caja de Previsión Social de Aragón 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Caja se 
encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 
ACLARACION 
La base 20 de la Ley Agraria 
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informacion s de Madrid y provincias 
Ha zarpado para Villa Cisneros el 
"España número 5", que trasladará a 
la Península numerosos deportados 
El señor Azaña ha obsequiado con un banquete a los agregados milita res 
extranjeros, acreditados en Madrid. - Del 20 al 25 del actual se licenciarán 
los soldados del segundo llamamiento del reemplazo de 1931 y el día 25 
se incorporarán los reclutas del servicio reducido de 1932. - Viaje de 
varios ministros. - El Consejo aceptó 13 recursos presenta- 
dos por otros tantos funcionarios de Justicia, que 
fueron jubilados forzosamente 
El señor Menéndez Pidal dimite su cargo de 
académico de la Española 
Visitas al jefe de Estado 
MADRID, 7.—Esta mañana, el Pre-
sidente de la República recibió en au-
diencia al inspector general de la 
Guardia civil señor Bedia, a don Leo-
poldo García Durán, a don Carlos Ji-
ménez, gobernador de Segovia, a 
quien aconpañaba el alcalde de dicha 
ciudad y a otras personalidades. 
Dice el ministro de Estado 
El ministro de Estado ha conferen-
ciado con el señor Altamira, presiden-
te de la Federación de Asociaciones 
españolas de estudios internacionales 
que le ha dado cuenta de los trabajos 
en pro de la concordia entre pueblos 
hermanos. 
También ha visitado al señor Zulue-
ta el señor Rolan, ministro consejero 
de nuestra Embajada en Londres. 
Hablando con los periodistas el mi-
nistro ha dado cuenta de los trabajos 
que se realizan para la confección del 
Estatuto de Galicia. 
El Comité directivo de la Asamblea 
de Ayuntamientos gallegos ha pre-
sentado un escrito al Gobierno solici-
tando autorización para celebrar el 
plebiscito que ordena la Constitución. 
Las jubilaciones de funciona-
rios de Justicia 
El señor Albornoz ha confirmado 
que en el Consejo de ayer se desesti-
maron 54 recursos presentados por 
funcionarios que habían sido jubila-
dos de manera forzosa y se aceptaron 
'13 de dichos recursos. 
Algunos recursos no se admitieron 
atendiendo al estado de salud de los 
interesados, cuya actuación, por fuer-
za, tenía que ser deficiente. 
Los recursos aceptados correspon-
den a los funcionarios siguientes: 
Magistrado del Supremo, señor Rei-
nosa y Piquer. 
Magistrados.—Don Jesús Carballo, 
don Pabio Callejo, don Juan de Dios 
Cuesta, don Francisco de Pablo, don 
Andrés Boronte, don Fernando Ferre-
ro, don Enrique Hernández Carrillo, 
do. Pedro Puente, don José María 
Villegas, don Joaquín Miero y don 
Luis Mosquera. 
Por último ha dicho el señor Albor-
noz que estaba de acuerdo con las 
declaraciones del ministro Obras Pú-
blicas y que, efectivamente, no pasa-
rá nada, en el aspecto político, hasta 
las próximas elecciones municipales. 
Lo que ha dicho el ministro 
de la Gobernación 
El señor Casares Quiroga al recibir 
a los periodistas les ha dicho: 
—Ya veo que algunos periódicos 
han dado la noticia de haber zarpado 
con rumbo a Villa Cisneros el «Espa-
ña número 5», y siendo lo cierto que 
hasta la próxima madrugada no saldrá 
de Cádiz. 
—?Ha leído usted el escrito que le 
han presentado los abogados defenso. 
res de los deportados que van a ser 
trasladados a España? 
—No, no lo he leído, pero desde 
luego puedo asegurarles que no tie-
nen razón al afirmar que el «España 
número 5» no reune condiciones para 
el transporte de viajeros. Cuando este 
barco esté de regreso yo les invitaré 
a los firmantes de la instancia a que 
giren una visita al barco para que se 
convenzan del error de su opinión. 
Cuando el «España número 5» se ha-
bilitó para reelizar el primer traslado 
de los deportados a Villa Cisneros, 
,11(111/16•111. 
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que anoche se presen- 






una Comisión de técnicos giró deteni-
da visita de inspección e informó de 
manera favorable. 
Es curioso, ha continuado diciendo 
el ministro, que algunos periodistas 
de la extrema izquierda, especialmen-
te los de la C. N. T., me censuren por 
las diferencias de trato que el Gobier-
no ha dado a los deportados por los 
sucesos de Figols y por los del 10 de 
Agosto. En parte tienen razón, pues 
el «Buenos Aires» reune peores con-
diciones que el «España número 5». 
Sin noticias de los deportados 
fugados 
En la Dirección general de Colonias 
y Marreecos no se tenían hoy noticias 
sobre el paradero de los deportados 
fugados de Villa Cisneros. 
El director general señor Duque ha 
dicho a los periodistas que esperaba 
conocer noticias del nuevo goberna-
dor general de Río de Oro, ofrecién-
doles que se las comunicaría inmedia-
tamente. 
Ha terminado diciendo que había 
recibido un telegrama del gobernador 
destituido señor Reguera', el cual 
anuncia que probará que cumplió con 
su deber y que en su actuación no 
hubo abandono ni negligencia. 
Un banquete ofrecido per el 
señor Azaña 
A las dos de la tarde, en un hotel 
céntrico, se ha celebrado el banquete 
con que el señor Azaña ha obsequia-
do a los agregados militares extranje-
ros acreditados en Madrid. 
El regreso de los deportados 
A la una de la madrugada zarpará 
de Cádiz con rumbo a Villa Cisneros 
el «España núm. 5» que conducirá a 
la Península a los deoprtados encar-
tados en los sucesos del pasado 
Agosto. 
Se cree que el citado barco estará 
de regreso a fines de la semana pró-
xima. 
Ministro a la Sierra 
El ministro de Instrucción Pública 
ha marchado esta tarde a la Sierra, en 
dolde permanecerá hasta el lunes 
que regresará a Madrid. 
Ministros de viaje 
Ha marchado a Barcelono el minis-
tro de Agricultura don Marcelino Do-
mingo. 
A Alicante marchó para pasar dos 
días con sir familia, el ministro de 
Obras Públiicas, sañor Prieto. 
Mañana marchará a Alcira (Valen-
cia), el señor Largo Caballero. 
incorporación y licenciamiento 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» publica una Orden dispoe 
niendo que el día 25 del actual se in-
corporen a los Cuerpos militares, sin 
presentación en las Cajas de Recluta, 
los 12.124 reclutas del servicio redu-
cido del reemplazo de 1932, que per-
manecerán en filas seis meses. 
También se dispone que entre el 20 
y el 25 del mismo mes se proceda al 
licenciamiento de los soldados del se-
gundo llamamiento del reemplazo de 
1931 y sus agregados. 
El futbolista Samitier, en 
Madrid 
Esta tarde, en avión ha llegado de 
Barcelona el conocido futbolista José 
Samitier. Le acompañaba Ricardo Za-
mora. 
Samitier, que formará parte del 
equipo del Madrid ha dicho que no se 
encuentra entrenado para presentarse 
al público madrileño. No obstante, se 
cree que jugará mañana el partido de 
campeonato contra el Racing de San-
tander. 
El jefe del Cuerpo de Inválidos 
Por una Orden de Guerra se nom-
nombra jefe del reformado Cuerpo de 
Inválidos al comandante dei mismo 
don Ambrosio Ristore Granadis. 
Una dimisión 
Ha dimitido de su cargo de acadé-
mico de la Española el ilustre filólogo 
don Ramón Menéndez Pidal. 
Para las elecciones 
Publica la «Gaceta» un decretor or-
denando la impresión de las listas 
electorales, de las cuales se hará car-
go la Dirección General del Instituto 
Geográfico, Catastral y de Estadística, 
para imprimirlas inmediatamente. 
Se ordena también que todas las 
Juntas municipales del Censo desig-
nen el día 31 de Enero los locales 
destinados a Colegios electorales y la 
exposición de las listas se hará el 20 
de Febrero, durante diez días, a los 
efectos de reclamación. 
MAIME.11~•~1•1•..... 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
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Una revolución espectacular, infla-
,mada de tumultuoso regocijo calleje-
ro, sin charcos sangrientos, excesivos 
,desparragones, ni muy extremas de-
masías, al acontecer su natalicio, es 
deporte que podemos incorporar ale-
gremente a cualquier programa de 
festejos. No pasa nada, siguen opi-
nando los payasos inconscientes que 
'enroscan su vacuidad a la corona mu-
ral, plagiando la miopía pretérita de 
colegas monárquicos. 
Una revolución honda y eficaz re-
clama escombros, cenizas, ruinas, or-
gía de fierezas, danza de crueldades, 
beodez de ensañamiento. Sólo sobre 
un solar se puede construir otro edifi- 
•cio. Nosotros huérfanosa ún del pues-
to preeminente a que nos creímos 
:trasplantados, nuestra faltriquera con 
poca más plata que ayer, los camara-
das de la víspera, para quienes éra-
mos elementos apreciables y aprove 
chables en horas de revuelta, opinán-
dose entusiastas y distanciándonos de 
la poltrona muelle, del sueldo pingüe, 
del carruaje oficial. E >rafe de creduli-
dades es una República divorciada, 
de nuestras codicias y usurpadora de 
nuestros sueños. Se reclama movili-
zar mesnadas, abrir otra vez el grifo 
de promesas. Lucha, exterminio a car-
go de la plebe enfebrecida por nues-
tas prédicas, aún cuando luego ele-
vemos el vuelo si el riesgo nos corte-
ja... Te ofrecemos, lector, opiniones 
y léxico de jabalí... 
Acontece a estos sujetos algo me-
llizo al mercader del cuento. Debíale 
el valor de cierta mercancía un trubán 
y decidióse a cobrarlo. Contrató para 
ello a un mozo terne, corajudo, que 
no se amilanaba rostro a otro macho 
pendenciero. Cobraría el débito al 
moroso, propinándole, de no entregar 
moneda, los posibles mamporros y 
puñadas. Pero los hechos contradije-
ron lo maliciado: el trapisondista sal-
dó apaciblemente la factura. 
Y, sin embargo, dicho mercader, 
ya en posesión de su dinero, quería 
encaminar de nuevo, con agresiva to 
zudez, hacia el albergue del cliente 
la rudeza alquilada. 
—Para eso—argilía—hubiese man-
dado al chico... 
Claro es que el jabalí sejuzga acree-
dor por insuficientemente retribuido, 
pues, como antes pensábase capaz de 
producir una revolución, créese ahora 
capacitado para el usufructo de potes-
tades y el ejercicio de altas magistra-
turas. 
Se decía, durante el trimestre ante-
cesor de la mudanza, que los cere-
bros de más alcurnia eran hostiles al 
vetusto régimen. Camelo respecto a 
la verdad impone hogaño reconocer 
que a esas mentalidades no prestan, 
por entero, su aquiescencia a la obra 
gubernamental. 
Pensamos no errar atribuyendo a 
don Luis Jiménez Asúa, novicio legis-
lador y bisoño socialista militante, la 
paternidad de una frase injusta: «La 
República es nuestra». 
¿Por qué? ¿Quién ha traído la Repú-
blica? Si el socialismo que conocimos 
.en nuestra niñez hubiese sido capaz  
de. consumar, con su solo arraigo y 
fortaleza, el trastrueque, es honesto 
suponer que no contara hoy edad tan 
parva. 
Resulta pueril el disimulo. Sin la 
desenf icada visión dei panorama his-
pánico, vinculo de casi todos los go-
bernantes postreros; sin las agresivi-
dades necias de la dictadura; sin la 
desmaña, modestia y pausa de los su-
cesores que no atisbaron la droga res-
tituidora de normalidad,sosiego, equi-
librio, agravando todo ello los atolon-
dramientos dei último instante, no 
hubiese la mutación obtenido tal fran-
quicia. 
Los discursos de Sánchez Guerra, 
y Melquiades Alvarez en dos Coliseos 
matritenses; la labor del republicanis-
mo histórico que simboliza don Ale-
jandro Lerroux; la prédica del señor 
Alcalá Zamora en Valencia; las pro-
pagandas de Unamuno, Ossorio, Ma-
rañón, Miguel Maura, Pérez de Aya-
la; los artículos de Ortega y Gasset, 
atrajeron a ese sector extenso, valio-
so, sin cuya anuencia fué estéril, pri-
mero, el azacaneo, las licencias ver-
bales y los proyectos bélicos del gru-
po consecuente con su añeja incon-
formidad. 
Accidente fatal 
MALAGA.—En el sitio denomina-
do Los Cortijos, el vigilante Manuel 
Giménez fué aplastado por un enor-
me bloque de tierra, pereciendo ins-
tantáneamente. 
Lo ocurrido en Sevilla 
SEVILLA.—La policía ha entrega-
do un informe sobre la colisión entre 
elementos comunistas y sindicalistas, 
ocurridas días pasados. 
Incidentes en Corella 
PAMPLONA.—En Corella se han 
reproducido los incidentes callejeros. 
Dos grupos de vecinos se han agredi-
do violentamente, resultando tres he-
ridos graves y dos leves. 
La guardia civil ha practicado nu-
merosas detenciones. 
No pueden elegir alcalde 
ALCOY. — El Aynntarniento, que 
debía celebrar sesión hoy para nom-
brar alcalde, no ha podido hacerlo 
porque únicamente ha acudido a la 
Casa Consistorial el alcalde; ejer-
ciente. 
En vista de la ausencia total de con-
cejales, el alcalde ejerciente ha hecho 
saber al público que no se celebraba 
sesión. 
Minutos después han llegado los 
concejales radicales-socialistas que 
han pretendido celebrar la sesión, pe-
ro consultado el caso con el goberna- 
Regir, defraundando a esa legión, 
desdeñando sus demandas, motejan-
do sus doctrinas, cercenando su cau-
dal, malogrando su tarea, cegando 
iniciativas, sería ruta peligrosa. 
A quienes incumbe consolidar y vi-
gorizar el régimen naciente les está 
vedado el tránsito por veredas de hos-
tilidad e incomprensión. El recorrer-
las otros hombres en otras fechas es-
poleó lo cólera ciudadana. Ln Repú-
blica es de todos y para todos. Así 
opinando, nunca puede olvidarse a la 
clase que más decisivamente contri-
buyera a su entronización. 
No se nos oculta que dentro del 
Gobierno, en sus aledaños y discreta-
mente apartado de la memoria parla-
mentaria, hay varones con reciedum-
bre, clarividencia y autos idad que 
comparten tan racional criterio. Di-
vúlgase, sin embargo,que no ha llegado 
su hora... A pare,,a credulidad se ple-
garon conspicuos políticos monárqui-
cos al derrumbarse el frágil tinglado 
dictatorial. Apetecemos que la paro-
dia no prosiga y no se agoste, como 
en el lance aludido, la sazón de re-
emplazar al timonel... 
José 111.a del Busto. 
dor civil éste ha dicho que no podía 
celebra: se sin nueva convocatoria. 
Ante la actitud de abandono de los 
concejales, en la población se hacen 
comentarios muy desfavorables. 
Huelga general 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—Se 
ha declarado la huelga general, que 
alcanza a los obreros tipógrafos. No 
se han publicado los periódicos y lo.: 
servicios están todos paralizados. 
Por el hallazgo de bombas 
BARCELONA.— Hasta entrada la 
noche continuó el juez especial los 
trabajos relacionados con el hallazgo 
de bombas en la calle de Mallorca. 
Algunas declaraciones que tomó 
no están precisamente relacionadas 
con tal descubrimiento. 
FI juez recibió un informe de la Po-
licía diciendo qué trabajos ha realiza-
do acerca del depúsito de bombas. 
Dice que tiene la seguridad de que 
hay otros dos depósitos de explosivos 
en Barcelona y en alguna población 
cercana. 
Para llevar las bombas a sitio segu-
ro emplearon un automóvil casi nue-
vo, que creen los agentes será deteni-
do aunque utiliza dos matrículas. 
Madrid día por día 
in memoriam 
Bajo el día gris, el abuelito se acu-
rruca como escondido en la fumosa 
niebla. Yerto. embozado y como mi-
rando un panorama interior sus ojos 
vacíos. Antes de vaciarse, estos ojos 
tuvieron que sujetar sus visiones a 
los panoramas internos. En la maña-
na de Enero, el abuelo espera impa-
ciente la llegada de sus amigos de to-
dos los años, que también alguna vez 
se dejan mellar en baja heridos por la 
muerte. El abuelo, sabe ya mucho 
más de la muerte que de la vida, aun-
que gusta de vez en vez de paladear 
la hambrosía de la inmortalidad. Por 
eso el abuelo, como sus ojos están 
vacíos, no puede llorar por la ausen-
cia de los amigos que le faltan del 
año anterior, porque no es ausencia, 
es acercamiento, es abrazo en la eter-
nidad. 
El abuelo Don Benito, acostumbra-
do ya a soportar apaciblemente todas 
las temperaturas, no extraña la maña-
na gris y fumosa de niebla. Casi se 
encuentra confortablemente situado 
en el paraje humbrío del parque de 
Madrid. Se diría, que el cielo, para 
no herir sus ojos sin pupila ha corrido 
el stor de la niebla para hacer más 
amable la luz... 
Siente eso sí, la melancólica au-
sencia de los niños, muy ocupados en 
estos días escribiendo la carta mara-
villosa a la maravilla oriental de los 
Reyes Magos. Las risas de estos ni-
ños le acompañan durante muchos 
meses, corno pájaros trinadores he-
chos con el alma de la plata y del cris-
tal. 
Pero hoy, el abuelito y el patriarca 
de las letras españolas espera la visi-
ta de sus amigos. De ahi sin duda el 
origen de esa sonrisa bondadosa que 
el mármol recorta con un verismo im-
presionante. 
Llegan sus amigos, Eduardo Mar-
quina, los Hermanos Quintero, el 
ilustre Dr. Marañón, Lola Membrives, 
Enrique Borrás. El homenaje muni-
cipal de la monumental corona. To-
dos están allí. Todos le ofrecen una 
glosa, un recuerdo. Ante el abuelo la 
España contemporánea se ha renova-
do. Sus horizontes se han hecho más 
amplios para la libertad y para la de-
mocracia. Nos encontramos en un 
suave amanecer heliotropo perfumado 
de corrientes de justicia y de igual-
dad. 
De ahí sin duda el origen también 
de la plácida sonrisa que el mamen 
dibuja con impresionante verismo... 
Este 4 de Enero, marca como en 
símbolo, un 13. Año 13 en que defi-
nitivamente se cerraron los ojos del 
patriarca—ojos sin luz—a la brevedad 
de la vida, para abrirlos en mármol a 
los anchurosos panoramas de la eter-
nidad inmortal y gloriosa... 
Los amigos del abuelo, vierten la 
glosa, dejan la flor inteligente del re-
cuerdo sobre la frialdad del mármol, 
depositan la corona del homenaje 
municipal a los pies del patriarca. Ha- 
cen discursos. Entonan el poema del 
recuerdo y se despiden hasta el año 
que viene con la esperanza de que el 
año que viene la vida siga para per-
mitirles esta efusión admirativa de la 
inteligencia. 
El cielo ha cubierto con el stor de 
la niebla la gran bóveda azul para ha-
cer la luz más amable. Abrumado por 
la emoción, el abuelito se sumerge 
otra vez en la hierática quietud y en 
el amable silencio. Lejos, un reloj 
vierte el homenaje de una hóra. La 
hora del recuerdo. 
Joaquín Romero-illarehent. 
4 Enero 1933. 
(Prohibida la reproducción) 
Información de provincias 
El Ayuntamiento de Alcoy no puede 
elegir alcalde porque los conceja- 
les no asisten a las sesiones 
La policía presenta un informe sobre la colisión entre comunistas y sin- 
dicalistas, en Sevilla. - En Santa Cruz de Tenerife se declara la huelga ge- 
neral, que alcanza a los periódicos, que no se publican 
Lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos 
Anuncie en El PUEBLO y verá aumentar consIderabiemente sus ventas 
PM. 	 L PUEBLO 
La paz en las aldeas 
A través de un crisfal sincero 
Hace años los _pueblos disfruta-
ban de una paz augusta. No pa—
saba nada, únicamente las horas 
se deslizaban monótonas en el re-
loj del tiempo, pareciendo. más 
largas y duraderas. El silencio de 
la aldea, pesaba como una enor-
me, losa y daba la sensación de 
que uno iba a ser aplastado por 
él. 
Los pueblos eran como _páginas 
en blanco esperando que en ellas 
se pudiera escribir el primer su-
ceso, el primer acontecimiento... 
El zumbido de unas moscas, la 
compra de un sello, la llegada de 
un viajero, cualquier cosa, por in-
significante, por nimia, que fuese, 
tenía su transcendencia y venía 
a romper la enorme monotonía 
del ambiente. 
Empero vinieron los vientos hu-
racanados de la política que fue-
ron como un estremecimiento, co-
mo una sacudida que balanceó las 
puertas y las almas y la paz, la 
suprema paz del silencio, fué rota. 
Pueblos sin política y sin his-
toria, son pueblos felices, ya que 
tienen dormida la ambición, ese 
gusanillo que se infiltra en la san-
gre envenenándola. No habiendo 
paz en el espíritu y en el ambien-
te, no se puede prosperar y aquel 
pueblo dividido en partidos y en 
ideas mal comprendidas, es un  
nidal de pasiones, de odios, de 
rencores.. 
En el pequeño recinto pueble-
rino en que todos como hermanos 
deben colaborar por un bien co-
mún, se dividen, se disgregan, pa-
ra ser unos enemigos de otros y 
al final el pobre solar que les vió 
nacer, encontrarse desolado, muer-
to. 
Todo es problema (le cultura. Es 
necesario primero, al igual que 
se cultiva una planta, prodigán-
dole los mayores cuidados para su 
feliz desarrollo y lozanía, cultivar 
también nuestra inteligencia para 
que sepa mirar bien y comprender 
la vida. Es humorístico ver en 
los pueblos a pobres hombres que 
apenas saben leer, asegurar su fé, 
su ideología, por tal o cual par-
tido. ¡Qué saben ellos! Si no tienen 
una idea consciente de lo que es 
nada en la vida, como van a lu-
char en política ni defender con fé 
un ideal. 
Así esa masa, masa pueblerina, 
es del último que llega, del úl-
timo que la agita. Y lo mismo se 
puede hacer de ella pan bueno o 
malo o torta exquisita; depende de 
la habilidad o intuición del que 
la mueve. 
Forzoso es reconocer que a la 
aldea no le conviene la política 
ni a la ciudad la política de la  
aldea. Un día ésta pudiera imitar 
a la ciudad y entonces nadie sal-
dría ganando. 
,Pero estamos en el momento, en 
este momento en que todo es po-
lítico y a esta avalancha, a esta 
corriente, no han podido sustraer-
se la aldea o el campo que para 
el caso es igual. 
Ya los poetas no pueden cantar 
la paz de la aldea porque ya no 
existe. Unicamente pueden empe-
zar sus estrofas de esta manera: 
Cuando había silencio en la al-
dea y cada espíritu era un ma-
nantial de paz... 
A. Gil Losilla. 
TEATRO ()LIMPIA 
Hoy, DOMINGO: 
Estreno de la película de la simpatía 
Una canción, un beso, 
una mujer 
por Gustav Froelich y Marta Eggerth 
PROXIMAMENTE: 
¡Un gran éxito mundial! 
Bombas de Montecarlo 




Orden RegIrniento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Jefe de servicio, teniente coronel 
don Virgilio Garrán. 
Provisiones, cuartel y retén, capi-
tán don Diego Mayoral. 
Imaginaria, capitán don José Ma-
teu. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Francisco Castro. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
comprar teniente don Rafael Ortego. 
Retén, teniente don José Gómez. 
El comandante mayor, Nicolás Cha-
cón. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Editorial V. Campo y C.4-Huesesf 
Zapatería LA VERDAD 
Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO 
	
HUESCA 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 	íd. 	a 5'00 	» 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero 	íd. 	a P50 	» 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 » 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Amigo, núm. 3 
(Frente a In Diputación) 
YA NO SOPORTARA USTED esa ven-
da que le impone la complejidad y varia-
ción constante de tarifas y disposiciones, 
obligándole a contratar a ciegas sus trans-
portes. 
Conocerá usted previamente las tarifas 
que le conviene utilizar, por sus condicio-
nes y precios. 
Evitará con esto pago excesivo de portes 
y podrá ejercitar todos los derechos que le 
correspondan y que actualmente abandona 
en gran parte. 




¿Desea V. vestir bien? 
1111 
■I 	SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
Sastrería LOPEZ 
Villahermosa, 12, 1.° 	HUESCA 
especializada en la materia, se encargará de asesorarlo, y, en su 
derlo. 
Información completa sobre tarifas. Tasación de talones. Tramitación de 
asuntos en todos los ferrocarriles españoles por averías, faltas, retrasos y 
cobros indebidos. 
NOTA IMPORTANTE.—Exigir siempre los recibos de portes pagados al 
ferrocarril y remitirlos mensualmente a esta Agencia para su examen y recla-
mación si hubiere lugar, ante las Juntas de Tasas provinciales, creadas recien-
temente por la Ley de 18 de Julio de 1932 («Gaceta» del 21 dei mismo mes 
y año). 
Suscríbase a  "E1 Pueblo Es el diario de y I 	los republicanos 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de laz 
caso, defen- 
Coso 6, Hernández, 9 y 11 	Teléfono 188 	HUESCA Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
CABALLERO. ... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que r;valiza con todas 
, las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
e Ríase de los anuncios pom-
u posos. De seda natural, a u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
1 Sólo con el arado 
de vertedera VONAM 1 
patentado por Luis Tomás Riverola, 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 94 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 










Hijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 	 Huesca 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
Ordio de simiente 
montañés 
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ULTRAMARINOS 
	 GRAUS 
llueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal !arre 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
Coso de Galán, 20 
Fr 
DADEN CAMISAS y CORBA- 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
oso García ile,rnártdez, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para condua 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 
PACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS .te todos ntislros material as. 
LARP1M Al..., Siempre la ULTIMA NOVE- 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
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Días despejados, de esos en que el 
sol invita a disfrutarlo casi a cuerpo 
limpio, pero que luego se cae en la 
cuenta de que el sol de Enero tiene 
menos calorías de las que se presu-
men. Sin embargo, se agradece el am-
biente libre tras tantos días de nieblas 
y aguaceros. 
Las noches son frígidas, sin llegar a 
temperaturas extremas; es decir, que 
continúa el tiempo favorable para la 
agricultura, pues ya es sabido que si 
las estaciones no van cambiadas, se 
lleva adelantado mucho para el buen 
presagio. 
Por lo demás, también se sabe que 
un invierno que viene precedido de 
tan abundantes lluvias corno el actual, 
no extrema sus rigores tanto como 
aquel que hizo su aparición con fases 
variadas. 
Que 10 normalidad climatológica no 
se interrumpa, y de este modo existe 
la seguridad de que el 1933 no ha de 
ser un año desgraciado para el agro 
nacional. 
LOS MERCADOS 
Sigue sin alternativas merecedoras 
de comentario, sin una nota de relie-
ve digna de consignarse. 
No queremos pasar en silencio lo 
que varios cronistas de mercados di-
cen desde hace varios meses. Según 
ellos, no hay operaciones tan ape-
nas. No se compra, no se vende, 
la paralización es absoluta y no se 
vislumbra el final de este estanca-
miento. I así, un día y otro, mes tras 
mes, erre que erre, sin advertir la 
enorme falsedad en que incurren, sin 
caer en la cuenta del ridículo que co-
meten ten reiteradamente. 
Pues no, señores; se compra y se 
vende todas los días, pues diariamen-
te nos alimentarnos personas y caba-
llerías. No ha descendido el consumo 
y, por tanto, no existe tal paralización 
o estancamiento. Finará el año agrí-
cola, y resultará que habrá un aumen-
to en el consumo sobre el año ante-
rior, por la sencilla nada de que hay 
mayor número de consumidores, ya 
que la población aumenta siempre. 
Lo que ocurre—compañeros y cole-
gas dedicados a estas cuestiones—es 
que nadie siente impaciencias por co 
rrer para comprar y almacenar. Lo 
que pasa es que ha dejado de ser ne-
gocio el acaparamiento. Lo nuevo en 
esta campaña es la impresión cierta 
de que las cotizaciones no han de su-
frir variación sensible. 
Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que la mayoría de los periodis-
tal que dan información a ciertos pe-
riódicos son agentes comerciales ce-
realistas mediadores entre productor 
y fabricante (más cerca del fabrican-
te) y, es claro, este año se presenta 
mal para .a distinguida clase de inter-
mediarios, pues en muchos casos bas-
tan las Juntas para acercar a produc- 
tores y consumidores y en otros la 
operación es directa. 
Tal es el fenómeno que no aciertan 
a descifrar y les hace decir la tontería 
de que no hay movimiento en los 
mercados. 
Hay todo el movimiento mercantil 
necesario. Del trigo y la cebada no 
puede prescindirse como se prescinde 
de un traje, de un «apero» o de em-
prender obras nuevas en la finca. Esto 
puede dejarse «para el año que viene» 
pero no puede ,tejarse de comer_ Y, 
mientras se corn a, necesariamente 
tiene que haber movimiento mercantil 
cerealista. 
Procuren ahondar un poco más en 
las cosas. Todo cambia y varía, y no 
hay derecho a que tan avispados plu-
míferos pululaatel por Lonjas y an-
tedespachos, hagan el ridículo por no 
enterarse discurriendo un poco. 
COTIZACIONES 
Trigos,—Poco solicitados y preicos 
según sean las necesidades de la fa-
bricación. En general, la tasa impera. 
MIWN.1•11iM•11.11112•IIIIMIIMI.111•111o. 
Faltan muy pocas horas para que el 
Huesca-Alkartasuna dé comienzo. La 
pasión antes de este encuentro ha re-
aparecido en Huesca. Todo es hablar 
del match de esta tarde. A quienes no 
ha llegado desde hace mucho tiempo 
a interesar el fútbol, puede decirse 
que han sido presa de la curiosidad. 
El resultado obtenido por los azul-
grana en Tafalla, haciendo ciertamen-
te difícil el salir bien de la eliminato-
ria, y las derivaciones que la derrota 
del domingo último frente al Arenas, 
han hecho de este encuentro el plato 
fuerte de la temporada. Todos lo es-
peran con enormes deseos, haciendo 
esto visible por medio de sus comen-
tarios y pronósticos sobre el resultado 
probable. Hay quien ve al Huesca eli-
minado y hay tambien quien opina 
que esta tarde ha de ser la que con-
sagre al Huesca como equipo que ha 
sido algo, que está acostumbrado a 
atravesar estos pasos difíciles y que 
por tanto demostrará hoy que en los 
partidos decisivos sabe vencer sufi-
cientemente. 
En la Prensa han aparecido infini-
dad de equipos propuestos por aficio-
nados que demuestran el grado a que 
ha llegado el interés por la contienda. 
Hoy llegará el Alkartasuna, dispues- 
Avena.—Precios flojos, habiéndo-
se operado en tarifa línea Mérida a 
24'50 pesetas con envase sobre vagón 
estación salida. 
Cebada.—Abundancia de oferta y 
precios descendiendo, cotizando Alba-
cete, a 27 pesetas con envase sobre 
vagón salida. Cartagena ha cedido a 
27 pesetas bordo origen. 
Las zonas productoras de Urgel se 
mantienen a la expectativa, resistién-
dose a descender sus pretensiones, 
pero forzosamente tendrán que equi-
pararlas a las de vendedores de otras 
zonas productoras. Extremadura sigue 
manteniendo 26'75 pesetas con enva-
se sobre vagón salida. 
Yeros.—Precios menos firmes, coti-
zándose a 35 pesetas con envase so-
bre vagón salida. 
Habas. — Precios flojos, cediendo 
MIllorca a 48 pesetas con envase 
muelle Barcelona; resistiéndose los 
compradores por mantener la esperan-
za de que las actuales cotizaciones 
descenderán. 
En nuestra plaza sigue cotizándose 
la harina al mismo precio, que, en re-
lación con el del trigo, resulta cara; 
pero teniendo er cuenta el descenso 
de los salvados, se encuentra ahí la 
compensac'ón. 
Uno del Agro. 
to—de ello estamos bien informados—
a defenderse bien y a lograr un resul-
tado que le permita seguir adelante 
para disputar los octavos de final de 
la 111 División liguera al Logroño o al 
Erandio. Sus jugadores vienen anima-
dísimos y ellos son casi los mismos 
que derrotaron al Huesca en su terre-
no de San Francisco, y desde luego 
componen el mismo once que el do-
iaingo pasado perdía ante el Zaragoza 
completo por el mismo resultado que 
el Huesca perdía ante el Arenas de 
Zuragoza. El equipo probable dei Al- 
rtasuna será; Uridiroz; Barandaila y 
Dacio; Gurruchaga, Gorriz y Ruiz; 
Reñe, Ustarroz, Esquirroz, Iribarren y 
Echevarría. 
En este equipo son de destacar la 
zaga, cuyos componentes son duros 
y seguros, Gurruchaga, el veterano 
animador del tearn, que actuaba en el 
Zaragoza, Gorriz y el extremo Reñe. 
Por el Huesca, en definitiva, no sa-
bemos quienes formaran, aún cuando 
tenemos entendido que los que lo ha-
gan serán los mejores disponibles. 
Desde luego la línea media será Ram-
plán, Primo y Naveira, el duro juga-
dor de la temporada pasada que ha-
llándose ahora en Sabadell vino ayer 
exclusivamente para jugar este match 
y dispuesto u rendir el máximum. trk 
ANIVERSARIO  
Doña Manuela Echeto Mange 
Mañana se cumple el prímer aniver-
sario del fallecimiento, ocurrido en, 
Zaragoza, de la respetable y distin-
guida dama doña Manuela Echeto 
Mange, viuda de Bara. 
A pesar del tiempo transcurri-
do, en la memoria de los oscenses 
perdura el recuerdo gratísimo de 
aquella dama, dechado de virtudes, 
que atesoraba dotes de bondad, de 
sencillez y de afectuoso trato, que le 
hicieron acreedora al respeto y al ca-
riño de todos. La noticia de su falleci-
miento produjo en la ciudad acerba 
condolencia, que se renueva hoy con 
motivo de la triste efeméride. 
Nosotros, que de antiguo nos hon-
rarnos con la amistad cordial de la 
distinguida familia de Bara-Echeto. 
reiteramos hoy la expresión sentidísi-
ma de nuestro duelo y a todos los fa-
miliares y de manera especial al cultí-
simo inspector provincial de Sanidad, 
don Emilio Bara, prestigioso médico 
oscense. les deseamos la resignación 
necesaria para sobrellevar la pérdida 
irreparable que sufren desde hace un 
año y que llorarán de por vida. 
LEA Y PROPAGUE "EL PUEBLO,, 
la delantera es segura la alineación 
de Eulogio, Ezquerra y Quico, siendo 
probable la reaparición de Pérez. Es-
teban también nos han dicho cubrirá 
el marco del Huesca, y en la defensa 
los más probables son Laborda y 
Reñé, porque se duda oe que actúe 
Larroche. 
El partido, como dijimos ayer, será 
dirigido por el señor Lera, ayudado 
por los señores Velilla y Bernardos. 
En cuanto a su resultado nosotros 
no opinamos nada, aún cuando ase-
gurarnos que si el Huesca jugara nor-
malmente nada más, no tan mal como 
recientemente, el partido terminaría 
con una espléndida victoria para sus 
colores. 
Se ha pronosticado bastante, ha-
biendo de destacar el alentador suel-
to de un periódico zaragozano, del 
que recorramos lo que sigue: «Since-
ramente creemos que el «team» de la 
ciudad hermana obtendrá frente al Al-
kartasuna la ventaja necesaria para. 
seguir adelante, porque el calor de un 
público que sabrá estimularle con sus 
aplausos, y acuciados por el deseo de 
corresponder al prestigio de los colo-
res que defienden, sabrán ligar aquel. 
juego tan admirado en otras ocasio-
nes, todavía bien próximas». 
Por nuestra parte sólo deseamos 
que el público anime constantemente, 
que si ésto se hace el Huesca ha de 
vencer, porque jugaría en condiciones 
normales, y así, lo sostenemos, el 
Huesca superior al Alkartasuna. 
El partido comenzará a las tres me-
nos cuarto. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores d e 
EL PUEBLO 
Información agrícola 
Impresiones y comentarios 
La emocionante final de hoy en Villa Isabel 
El Alkartasuna viene con la moral muy elevada. Ayer lle-
gó ya Naveira, que vino desde Sabadell. La expectación es gran- 
de, confiándose en vencer 
